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Disaster memory and disaster prevention awareness after the 2004 Sumatra
earthquake among high school students in Takua Pa, Thailand
KANEDA Eiko
Summary
Over ten years have passed since the Sumatra earthquake in 2004. In this study, we focused on high school
students’ memories of the 2004 disaster and their consciousness regarding future disasters. Study partici-
pants comprised 733 high school students from Takua Pa Senanukul School in Phang-nga province, Thai-
land.
A total of 11.3% (n = 727) of students remembered the tsunami ten years later, 55 (7.5%) students had a
house destroyed completely by the disaster, and 53 (7.2%) received some damage. A total of 22 of the stu-
dents who had their house completely destroyed by the tsunami remembered this occurring.
Regarding future disaster expectations, students who thought that a similar tsunami was possible within
five or ten years comprised 61% (n = 716). Regarding disaster prevention, students who had chosen a meet-
ing point with their family if a disaster occurred comprised 30% (n=659) ; those who had food for three
days comprised 23% (n = 713).
Regarding participation in disaster prevention drills, those who answered, ‘want to participate’, ‘do not
want to participate’, and ‘either’ were 52.2%, 7.5%, and 40.3% respectively.
It was clear that among the high school students, the memory of the Sumatora earthquake disaster had
reduced and their consciousness regarding future disasters was low.
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